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平成3年度　調査研究員の委嘱
　平成3年度附属図書館調査研究室の調査研究員
に、下記4名の教官が委嘱されました。
1．大型計算機センター　星野　聰教授
　　　調査研究事項　目録カードによる遡及入
　　　　　　　　　　力の研究
　　　委嘱期間平成3年4月1日～平成
　　　　　　　　　　4年3月31日
2．大型計算機センター　金澤正憲助教授
　　　調査研究事項　学術情報ネットワークの
　　　　　　　　　　研究
　　　委嘱期問平成3年4月1日～平成
　　　　　　　　　　4年3月31日
3．大型計算機センター　久保正敏助教授
　　　調査研究事項　図書資料情報のオンライ
　　　　　　　　　　ンサービスの研究
　　　委嘱期間平成3年4月1日～平成
　　　　　　　　　　4月3月31日
4．文　学　部　　　　　御牧克己助教授
　　　調査研究事項　チベット大蔵経の研究
　　　委嘱期間平成3月4月1日～平成
　　　　　　　　　　4年3月31日
雑誌目録作成講習会の開催
　学術雑誌総合目録和文編の確認調査を機会に附
属図書館では地域共同利用室で学内の目録入力担
当者を対象に雑誌目録作成講習会（学総目作業説
明会）を7月10日（水〉午前と午後の2回にわけて、
下記のとおり開催しました。（システム管理掛、
雑誌・特殊資料掛）
　　　　　　　　　記
1．雑誌目録作成作業について（説明）
　①オンラインによる雑誌目録作成の概要
　　　（雑誌・特殊資料掛　大坂　一代）
　②オンラインによる所蔵登録作業について
　　　（システム管理掛　山田　周治）
2．雑誌目録作業の実際（実習）及び質疑1芯答
3．参加部局・
　　第1回
第2回：
人数
：理（11）、工（12）、化研（1）、医療短大（1）
　…計25名
文、教育、法、経済、医、薬、農、
演習林、教養、人文研、基物研、
数研、原子炉、大型セ（各1）
　　一計14名　　　　　　　　以上
○
○
主題別研究集会を開催
平成3年度秋期展示会の
　　　開催について
　附属図書館では、平成3年11月14日（木）から11月
22口（金）（ただし、土曜口、日曜日を除く）の期問、
本館展示ホールにおいて秋期展示会「東南アジア
の文字と文献」を開催します。
　近畿地区国公立大学図書協議会の主催による平
成2年度主題別研究集会が平成3年2月20日（水）午
後2時から附属図書館A　Vホールで開催されまし
た。関西大学文学部の倉橋英逸教授により「大学
図書館における著作権問題」をテーマとして講演
があり、18大学から87名の参加がありました。
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